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Tato práce posuzuje možné dopady regulace zeleného bankovnictví navržené  
Evropskou komisí. Používame dva typy dat a metodiky. Vzorek skládající se z  
28 zelených bank a 63 jejích vrstevníku̇ , pozorovaný v letech 2012 až 2018, je 
analyzován pomocí panelové regrese za účelem odhadu dopadu praxe zeleného 
bankovnictví na ziskovost a volatilitu bank. Ziskovost měříme návratností ak - 
tiv a návratností vlastního kapitálu a pro měření volatility používáme jejich 
sedmileté standardní odchylky. Dále provedeme analýzu citlivosti odhadující 
dopad plánované regulace na kapitál banky. Použijeme Souhrnná data 
Evropské centrální banky o členění aktiv evropských bank podle nástroju̇ .  Za- 
prvé, nezjistili jsme statisticky významný dopad praxe zeleného bankovnictví  
na ziskovost bank. Zjistili jsme, že zelené banky mají tendenci vykazovat nižší  
volatilitu, pokud jde o návratnost vlastního kapitálu. Zadruhé jsme odhadli, že 
plánovaná regulace zeleného bankovnictví bude mít pravděpodobně zaned- 
batelný dopad na kapitál bank. Mohla by však snížit pujčky prumyslovým  
odvětvím náročným na uhlík od komerčních bank. 
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